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MINISTERIO DE MARINA
El Boletin se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas *in este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
p.
Se admiten subscripciones al Be Litiziai
al precio de 5 pesetas somos re.
SUMA.IRIC)
Reales Decretos.
Concede el pase á la Reserva al O. de M. de 1.a D. F. Serón y Maren
go.—Asciende á O. de M. de 1.a clase, al Ordenador D. R. San
Román y Montero.
Personal.
Desestima instancia del T. de N. de 1.* (E. R. D. C. Villalonga re
lativa á ascenso. — Destina á los trabajcs del Reina Regente al Inge
niero Jefe de 2.a D. G. Rubio.—Idem á Cartagena al M. 2.° Don
J. Ruiz de Valdivia. Anotación de un hecho de armas en la libreta
del 2.° Practicante D. A. Serrano.—Graduación al 2.° Practicante
D. J. Gimenez.—Desestima instancia del 2.° Condestable D. A de
los Ríos. —Premio de constancia al M aestro D. J. Blanes..—Idem
idem de los artilleros de mar B. Bruguera y A. Caire.—Idem idem
del Mozo de oficios J. Pantoja.—Idem idem de D. . del Cármen
Alvarez sobre dispensa de edad para su hijo D. C. Aréjula.—Ascen
so á Alféreces-Alumnos de dos Alumnos de Administración Naval. —
Recompensas por las pruebas de los CattonerosMarqués de la Victoria
.41■11111•1■111!
yD. Alvaro de Bazán. Idem á D. A. Jack y D. J. Aller.--Des
estima recompensa al cabo de I. de M. M. Iglesias.
MarinaMercante.
Desestima instancia de D M. Corbeta constructor de embarcaciones.—
Sobre prórroga á D E. Martinez, concesionario de un vivero de pe
ces.
Material.
Relativa á vida probable en el servicio, de los cañones modernos. —Idem
á trabajos de experiencias de tiro, del General de Ejército D. D. de
011ero. —'-Asistencia del General de Ejército Sr. 011ero á las experien
cias de tiro de Torreg orda.
Circulares y disposiciones.
Niega pensión á D. a R. Vale .—Pensiones concedidas por el CofnejoSupremo.
knunclos.
SECCION OFICIAL
DECIZETVDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder el pase á la situación
de Reserva, al Ordenador de Marina de pri
mera clase, D. Francisco Serón y Marengo.
Dado en Palacio á quince de Febrero de
mil novecientos cinco.
ALFOI.VS0
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en ascender al empleo de Ordena
dor de Marina de primera clase, para cubrir
vacante reglamentaria, al Ordenador Don
Rodrigo San Román y Montero.Dado en Palacio á quince de Febrero de
mil novecientos cinco.
ALFONSO.
El Ministro ds Marina
Eduardo Cobitán
EZ,MA,I.JES 011,DEM\TIES
•••••
PERSONAL
CtrEEPO GUMMI DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo acordado por el Centro Consultivo é
informe de esa Dirección—ha tenido á bien desesti
mar la instancia del Teniente de Navío de 1.' clase
de la Escala de Reserva D. CarlosVillalonga yVega
Verdugo. en solicitud de ascenso, por oponerse á ellolo que determina el punto 1.° del artículo 6.* del vi
gente Reglamento de la Escala de Reserva, de 15 deJuli ode 1870.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director del Personal.
?. Presidente del Centro Consultivo .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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a
OITEUPO DE INGENIE1103
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el Ingeniero Jefe de 2. clase D. Gonzá
lo Rubio, pase á la 1. Sección en el concepto de Au
xiliar; qeudando especialmente encargado de los tra
bajos del buque en construcción Reina Regente, y del
Profesorado de la Escuela de Maquinistas y dispen
sado de los demas servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO CoBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MEM DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
conlopropuestopor esa Inspección General—ha tenido
á bien nombrar Auxiliar del Jefe de Sanidad del Arse
nal de Cartagena, al primer Médico D. José Ruiz de
Valdivia y Molina, en relevo del de igual empleo Don
Luis Cendrero y [Haz que cumple su tiempo regla
meiltario en 14 de Marzo próximo, el cual quedará pa
ra atenciones en ei Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 14 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departainerito de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
•••■■■•■■■~4101;11~~.~...•
01:172U0 DZ PLICTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 246 del
Capitán General de Cádiz, cursando instancia del
tercer Practicante de la Armada D. Alfonsoerrano,
en súplica de que se le anote en su libreta un hecho
de armas á que asistió el dia 17 de Septiembre de
1901, en la Colonia de Rio de Oro:
S. M. elRey(q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, toda vez que esta anotación debió
haberse hecho ya, oportunamente, por el Jefe corres
pondiente, por constar ya en su hoja general de ser
-
vicios
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)---de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha
teni
ao á bien conceder al 2.° Practicante
de la Armada
D. José Jiménez y Ochoa la graduación y sueldo de
primer Teniente, con la antigüedad de 11 del actual,
fecha en que cumplió los 30 años de servicios efecti
vos como preceptúa la ley de '29 de Diciembre de
1903; cuyo haber percibirá desde la revista del próxi
momes de Marzo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .—
Madrid 14 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. Intendente General de Marina.
...mal» le>
CUEI1PO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: A consecuencia de la carta del Capi
tán General del Departamento de Cartagena número
226, de :30 de Enero próximo pasado, con la que cur
sa instancia del 2.° Condestable D. Adolfo de los Rios
Jiménez, en súplica de pasar á la situación que pre
fija el artículo 209 del Reglamento de su Cuerpo, y
con la que acompaña actas de los reconocimientos
facultativos sufridos por el interesado, cuyas dos úl
timas expresan se halla dicho CondestIble útil para
prestar servicio en tierra y á bordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—deacuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—se ha servido deses
timar la expresada solicitud y disponer que respecto
á los reconocimientos que hayan de sufrir los que so
liciten igual gracia, se observe lo prevenido en la Real
orden de 20 de Julio de 1897, sometiéndolos á uno
mensual por espacio de medio ario, sin que por motivo
alguno puedan ser interrunpidos dichos reconocimi
entos en los meses sucesivos, una vez sufrido el pri
mero.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Artilleria de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
—~en44411.
MAESTILANZil
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) con
la acordada de ese alta Cuerpo, de 31 de Enero últi
mo; 8. M. ha tenido á bien conceder el primer premio
de constancia de veinticinco pesetas mensuales, al 2 .
°
Maestro del taller de herreros de ribera del Arsenal
de Ferrol, D. José Blanco Cabanas, abonables desde
1.° de Diciembre de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
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de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años . —Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COMÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Inspector General de Ingenieros de la Arma la.
Sr. Capitán General del Departameuto de Ferrol.
MARINEBIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, número 74, de 12 de Julio último, con la que
cursa instancia del tercer Condestable honorario, ar
tillero de mar de La clase de la dotación del «15t
manda» Antonio Caire Muñóz, en súplica de que se
haga extensiva á los de su clase la ley de 29 de Di
ciembre de 1.903, por la que se concede á los segun
dos y terceros Condestables los beneficios del Real
Decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889 hecho
extensivo á Infantería de Marina en 5 de Febrero
de 1.891:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el
acuerdo del Centro Consultivo—se ha servido deses
timar la citada instancia toda vez que lo que en ella
solicita el expresado Caire solo puede concederaepor
una Ley que en la actualidad no es oportuno presen
tar, sino cuando se reorganicen los servicios de Ar
tilleros de mar, Fogoneros y Cabos de mar.
Es.asi mismo la voluntad de S. M., se desestime
igualmente la instancia del Artillero de mar de prime
ra, tambien tercer Condestable honorario, Baltasar
Bruguera Camps, inspiradaen análoga pretensión,por
las mismas razones quela del repetido Caire y Muñoz, _
la cual fué cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, con carta oficial número 2.446 de
13 de Julio próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E.muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1905.
EDUARDO (OBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Presidente de'. Centro Consultivo.
POZTE3OS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Mozo:‹ de oficios de este
Ministerio Juan Pantoja Rodriguez, solicitando me
jora de puesto en el escalafón de los de su clase:
S. M.—de acuerdo con lo informado por ese Cen
tro Consultivo—se ha servido desestimar dicha peti
ción, por haber transcurrido con mucho exceso, el
plazo que para esta clase de reclamaciones, señala,
entre otras, la Soberana disposición de 5 de Febrero
de 1873.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO GOBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
•••■•■110111134».111•■■
ACADEMIAS Y ESCITEL&S
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la instancia presenta
da por Doña Maria del Carmen Alvarez y Fernández,
viuda de Aréjula, en la que solicita se conceda á su
hijo D. Calixto dispensa de edad para poder presen
tarse en la iIrimera convocateria que se verifique pa
ra ingreso en la Escuela Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de Y.E.—se
ha servido desestimar lo solicitado, por oponerse á lo
preceptuado._
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr .: En vista de reunir las condiciónes
prevenidas; S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con
lo informado por la Dirección del digno carko de
y. E.—se ha servido promover al empleo de Alfé
reces-Alumnos de Administración Naval,á los Alum
nos Don Luis Torres y de la Peña y Don Paulino de
Castro y Rayó, con la antigüedad y sueldo de 1.° de
Enero último, debiendo ser colocados en el escalafón
por el orden indicado,que es el de las censuras obte
nidas.
D Real orden lo digo á V. E. para suconoci
n tiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años tad t id 1.° de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Sr. Intendente General de Marina.
IIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta nürpero 2.285
de 26 de Agosto último, del Capitán General del De
partamento de Ferrol, en la que traslada comunica -
ción del Comandante General del Arsenal,participan
do la terminación de las pruebas de máquinas de los
Cañoneros « D. A lvaro de Bazán» y «Marqués de la Vic
toria», con satisfactorio resultado, recomendando con
dicho motivo para una recompensa, al Ingeniero Jefe
de 1.° clase, D. Secundino Armesto y Losada, porque
sin desatender los cometidos que por su destino le co -
rrespGnden, estudió, subsanó modificó y mejoró de
talles de construcción é instalaciónes,durante el arma
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mento de los expresados buques: á los Jefes de los
Ramos del Arsenal y Comisaria y á los Comandantes
de los buques, que así mismo han contribuido con su
aptitud y buenas disposiciones al buen resultado ob
tenido, venciendo cuantas dificultades se presentaron
durante el armamento de aquellos, y teniendo en
cuenta que al Comandante del Cañonero « Doña Maria
de Molina» se le debió en gran parte el estudio de las
mejoras y modificaciones que despues se han llevado
á cabo en sus similares los expresados Cañoneros:
S. M, el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien conceder
Mención honorífica á los Jefes que desempeñaban los
cargos de Jefes de los Ramos y Comisaría del Arse
nal de Ferrol cuando tuvieron lugar las pruebas de
los Cañoneros «Marques de la Victoria» y «Don Alva
ro de Bazan», al Ingeniero Jefe de 1 . clase, Don Se
cundino Armesto y a los Tenientes de Navío de 1.'
clase D. Salvador Moreno Eliza, Don Gabriel Antón
y Don Carlos Garcia Llanos, Comandantes de los
precitados buques.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrld 31 de Enero de1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina,
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder la cruz de 1.' clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión, á los Médi
cos primeros de Sanidad Militar del Ejército,D. Angel
Jak Ocampo y D. Joaquín Aller y Auge, en recompen
sa á los servicios facultativos prestados en la Coman
dancia de Marina de la Coruña, como comprendidosen
el punto 2 del artículo 19 del vigenie Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Febrero ds 1905.
EDURADO COMAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centrg Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
TO 3335, de 5 del pasado mes, con la que el Capitán
General del Departamento de Ferrol cursaba instan
cia del cabo de Infanteria de Marina Manuel Iglesias
Rodriguez,en petición de recompensa por los servicios
que prestó en Bata (Fernando No) en Mayo de 1902,
y de lo informado por esa Dirección:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la expresada solicitud, por no constar en ninguna de
las anotaciónes de su filiación, los servicios á que ha
ce referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años,—Madrid 25 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Perra
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
"erel■••■ ~~19grei .11111k
MARINA MERCANTE
/IR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de la
Dirección General de Obras Públicas, de 3 de Enero
último, con la que remite, para su informe, expe
diente instruido á instancia de D. Miguel Corbeto,
constructor de embarcaciones solicitando la conce
sión permanente de un trozo de terreno en la playa
de la Barceloneta para el desarrollo de su industria:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de este Ministerio—se
ha servido disponer se manifieste á V. E. no procede
acceder á lo solicitado, porque con la concesión de
la parte de playa que el recurrente solicita, no queda
, espacio libre para el desenvolvinciiento de las indus -
trias marítimas, y por tanto ocasionaría perjuicios á
las mismas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras Públicas.
Sr. Capitán General del Departamento d 3 Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama de V. E.
de fecha '7 del mes actual, solicitando autorización
para conceder un mes de prórroga á Don Eduardo
Martinez, concesionario de un vivero de peces en la
isla de Bacuta, por no haber podido tomar posesión
del terreno por causas agenas á su voluntad:
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
le para conceder la referida prórroga, si la considera
justa.
DeReal orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madri,1 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
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MATERIAL
(AIITILLERIA)
Excmo. S.: Como resultado de la carta número
168, de 13 de Enero último del Capitán General del
Departamento de Cádiz, con la que remite acuerdo
Le la Junta Facultativa de Artillería interesando da
tos con el fin de cumplimentar lo dispuesto en la se
gunda parte de la Real orden de 25 de Noviembre
último, (B. a nóm. 136, pág. 1.433), sobre la vida
probable en el servicio, de los cañones:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer:
1.0 Que por los buques y Arsenales se saquen
copias de las filiaciones de los cañones en servicio,
remitiéndolas diréctamente á la Junta Facultativa de
Artillería.
2.° Que anualmente, se envíe tambien á la misma,
nota de los disparos que en ese periodo de tiempo
haya efectuado cada cañón, con expresión de las par
ticularidades ú observaciones que se hayan hecho
como consecuencia de los mismos; asi como de los
reconocimientos que verifiquen en las piezas en ser
vicio por accidentes ó inspección reglamentaria, los
Jefes de los Ramos de Artillería en los tres Departa
mentos; y
3•0 Que por la mencionada Junta, se levanten tan
tas libretas como cañones haya ó pueda haber en
servicio, en las que se anotarán los datos necesarios
al estudio que se le tiene encomendado.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Febrero de 1905,
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspectorpeneral de Artillería de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento4
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
o
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
techa 30 de Enero último, del General de Brigada del
Ejército, Don Diego de 011ero, en la que dá cuenta de
una serie de trabajos relativos al,tiro de 1a armas de
fuego, por si pudíeran ser de utilidad en la Niarina:
M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General de Artillería
se ha servido disponer se remita el expediente á la
Junta facultativa de Artillería para su estudio é in
forme, quedando autorizada para verificar las expe
riencias que considere necesarias en el políg-cno de
Torregorda, para la comprobación práctica de esos
trabajos, y á las que deberá asistir el General 011ero,
prévia la autorización necesaria del Ministerio de la
Guerra.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Febrero de 194.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Como resultado del expedieute incoa
do á consecuencia de una serie de trabajos relativos
al tiro de las armas de fuego que ha presentado en
este Ministerio, previa autorización de V, E., el Ge
neral de Brigada del Ejercito, Don Diego de 011ero:
s. M el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por la Inspección General de Artillería—se
ha servido disponer se signifique á V. E. la necesi
dad de autorizar al citado General para pasar en co
misión al Departamento de Cádiz, á fin de asistir á
las experiencias que con este motivo se ordenan veri
ficar en el polígono de Torregorda, por la Junta fa
cultativa de Artillería, á quien facilitará las explica
ciones y aclaraciones que considere necesarias.
De Real orden lo digo á V. H. para su conocimiento
y etTtos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Ministro de la Guerra.
40■41■-■
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Dirijo á .V. 5. la adjunta acordada del Consejo
Supremo de Que Tay Marina, de 31 de Enero último,
declarando sin derecho á pensión á D.' Ramona Vale
Cabanas, para su publicación en el BOLETIN OFIGLILI
según dispone la Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de
Febrero de 1905.
El Intendente General,
P. O.
Rodrigo San Romin
Sr. Director del BOLETLN OFICIAL de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente de D.' Ramona Vale Cabanas, viuda de
las segundas nupcias del isegundo Contramaestre de
la Armada, Alférez de Fragata graduado, D. José
Puentes Barros, y por acnerdo de 12 del corriente
mes declara, que siendo sin sueldo y por cansiguien
te honorífica, según disponen las Reales órdenes de
23 de Noviembre de 1897, 25 y 26 de Abril de 1902,
la graduación que disfrutaba el causante al contraer
matrimonio después de la ley de 22 de Julio de 1891,
su viuda no tiene derecho á pensión; para que pudie
ra considerarse comprendida en la disposición prime
ra del artículo único de dicha ley, conforme á la Real
orden de Marina de 15 de Marzo de 1897, confirmada
por la de 31 de Diciembre de 1900, era preciso que
aquella graduación hubiera sido con sueldo y anti
güedad; tampoco puede aplicársele la disposición se
gunda del mismo artículo, pues aun cuando su mari
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DEL MINISTERIO DE MARINA
11•••••••■•■••••••11.0.■•
151 NUM. 19
SECCION DE ANUNCIOS
GUIA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más freorente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
e.'ledicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tornos en cuarto
mayor, es de grar utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítimá, y se vende al precio de ?O pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito hrdrográ
íleo y principales librerías de esta corte.
IMPR,MSOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas da servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas...
Instrucción para la enseñanza de los aZféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
-
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.... _ ........ ..... . . • •
Estados generales de la Armada prin,er tomo de 1904 .
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros..
Derecho maritimo de Godinez.. ........... .
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de extlinenes para maquinistas navales . • .
Pta. trf3 •
••■•••••■•••21~
o 10
1 00
1 00
00
1 00
o 75
1 00
1 50
O 05
o •5
1 00
2 50
1 25
o 50
10 00
4 ( o
O 50
DE LA
VINT N ll IARBA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinapara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta elcuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, selos de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
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013RAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Corutia al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espatia y Portugal, desde
Trafalgar á la Corufia, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. . .......... ..... ........
CA stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo2.°' 1865
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche facciculal
2.a, 1898... .....
er soterodel Archipié-ago Filipino, 1879.
Idt al para la navegaciót. del Archipiélago de las
C; rolina.s, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863.... .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .........
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1889
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1b69
Instrucciones parad paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.....
Idem id. íd. íd. u; 1889...
Idem íd. íd. íd. m; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde_Calio Espartel á Sierra Leona; 1875... ..
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3,‘ parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
• laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo I: 1872. . .
Idem íd. íd. u: ..
Suplemento al tomo 1891... . .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 18'73. ...........
Derrotero del Estrecho de IVIagallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidop: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAETICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de ]898)
•
PESETAS
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7.. . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclu.3iva, primera parte, 1896.
Idem, Id., id., seguncia parte, 1896. .....
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
4.4•41111
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901..
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7 • •
PESETA:
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de l'793, s
tomo 1 .
Idem íd. id. tomo u. 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 •
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824
Id. id. id. íd. II: 1825
Id. id. íd íd. ¡ir: 1826
Id. íd. íd. íd. iv: 1827
Id. id. íd. id. y: 1828
Id. íd. íd. íd. vi: 1829..
Id. id. íd. íd. vin 1830
Id. íd. íd. íd. vin: 1831
Id. íd. íd. id. ix: 1832
Id. id. íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .............
OBRAS l*IVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879. • • • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima:
Id. íd.
Id. id.
Id. íd. -
'u. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.'
Id. id.
Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Id. íd.
Id. id.
Id.
•
íd.
Id. id.
Id. íd.
Id. id.
Id. id
Id id.
Id. íd.
Id. íd.
1845
1846
1847
1848
1849....... . .
1850
1851
1852
1884..
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1894
1895
1896
189i
1898
1899
•• •
• • • • •
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio ititerior de los buques de la
Armada. ....
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2a
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
e
1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,001,50Idem Id. Id., en rústica: 1888 •
